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ABSTRAK 
 
Miftah Yanuar. 111221021. Penerapan Layanan Bimbingan Perkawinan  bagi 
(PASUTRI) Di Bp4 Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.Skripsi 
Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
Perceraian adalah hal yang sering terjadi pada masyarakat dikarenakan oleh 
banyak faktor.Peran BP4 sangat dibutuhkan dalam memberikan bimbingan atau 
pengarahan agar pernikahan tetap langgeng dan terhindar dari perceraian. 
Penelitian ini betujuan untuk mengetahui proses penerapan layanan bimbingan 
perkawinan bagi pasangan suami-istri di BP4 Kecamatan Mojosongo, Boyolali, dan 
mengetahui hambatan atau kesulitan yang ditemui dalam penerapan layanan 
bimbingan paska perceraian di BP4 Kecamatan Mojosongo, Boyolali. Bimbingan 
merupakan salah satu cara agar pasangan suami istri dapat tetap mempertahankan 
pernikahannya.  
Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Dimana 
penelitian berlangsung dari bulan September-November 2017. Subjek dalam 
penelitian ini adalah penyuluh BP4 Kecamatan Mojosongo, Boyolali. Pengumpulan 
data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumen. Sedangkan teknik 
keabsahan data menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data dengan reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitianini adalah Tujuan pelaksanaan bimbingan perkawinan 
bagi pasangan suami-istri adalah untuk memberikan solusi kepada masyarakat 
mengenai kasus perceraian yang mereka alami serta mendorong masyarakat untuk 
dapat membangun kelurga sakinah.Proses penerapan layanan bimbingan 
perkawinan yang dilakukan oleh BP4 kecamatan Mojosongo adalah dilakukan 
dalam beberapa tahap. Tahapan tersebut digunakan agar penyuluh mengetahui 
secara mendalam penyebab perceraian serta dapat memberikan solusi lebih rinci. 
Didalam proses tersebut penyuluh juga menggunakan beberapa metode pendekatan 
untuk memberikan penasehatan kepada masyarakat yang telah bercerai.Hambatan 
yang ditemui penyuluh BP4 dalam melaksanakan layanan bimbingan perkawinan 
pada masyarakat di kecamatan Mojosongo Boyolali adalah dikarenakan faktor 
anggota dan minimnya fasilitas kantor. Keterbatasan dalam keanggotaan memang 
akan sangat mengganggu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh sebuah instansi. 
Selai itu minim fasilitas atau fasilitas yang kurang mendukung juga menyebabkan 
terganggunya siklus pekerjaan di instansi tersebut. 
. 
Kata Kunci : Bimbingan Perkawinan, Perceraian, BP4. 
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